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A u y I X Dissapte S I de Gene r de 1925 
Aríá Un trimestre 
A Fora. id, , 
Amèrica Id. . 
France Id. . 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Puix no podem comentar lo 
temporal , cementem lo etern. 
E l bust sobreviu a la ciutat, 
cauta Teòfil Gautier . Una altra 
cosa que és més inconsistent 
que el bust, sobreviu al bust. 
La cançó, aques ta cosa lleu, 
a lada ipapaUonet janis 'esquiva 
de les catástrofes històriques i 
obre, Ham^iut de les ruïnes, ses 
dues ales en flor. 
Aviii . l 'Ksgléíia de Barcelona 
celebra la f- s ta de San t l ï amoü 
de Penyafort . l.s impossible 
provar amb documents kistó-
ricíi coetanis l 'estatge a Mallor-
ca d 'aquest g t a u català, homò-
nim d e R - m ó u LulJ, i conseller 
seu en hores de crisi. I, no 
embargant això, Ramon de 
Penyafort anima i magnifica 
una bella tradició catalana i 
nïfdlotquina perpetuada per 
u n a c a u c ó do bresol: 
La Mare de Dsu--wi rosar plantava 
d'aquell santroser-cnnasqnéana planta 
nasqué St Ramon-fill efe Vilafranca, 
confessor ds Reis—de Reís i de Papa... 
La cançó cunta el passatge 
miraculós del Sí" F ra re P red i . 
cador t desdeI Por t de Sóller i el 
brau penyaler de £5ta Catar ina 
fins a la platja de Barcelona 
sobre el camí del mar esborra-
dís, cm pes per la seva negra 
cap;i , i n íhda de ben vent. 
K.uijon de Penyafort mor, 
gairebé ecutenari , en el convent 
que e h Frares Predicadors te-
Tuen a Ixircpioua, el dia ò de 
gener del -üiy lí i75. Selauta sia 
«ny.-í d ^ p r é * d d s«n t rànsi t d ' 
a q u < ; v i d i U T H f ü a l ¡i Fal t ra 
q u i ^uijjí 'e dura , ço érf eaber, 
l ' any 1351, aparé i s la seva 
primera biografia que serví per 
el procés deia seva beatificació. 
E n aquesta primera vida seva 
no hi tja dí el .me? lleuger in-
dici de^É. poètica tradició. Amb 
palla i amb temp-s madureu Ics 
serves. |Han de menester el seu, 
la nebulosa pe.r convertir so eu 
estel, i el C a r b ó per trasmudar¬ 
se en diauumt, i la gota d ' a i -
gua p e r ir isar so en perla. Pas-
sen ceut trenta cinc anys méri, 
i ia tradició, j a fermada, es 
consigna en una addició, posa-
da al peu de la biografia pri-
mera. I fins a dos cents anys 
més tai't aquest» difusa maíè. 
ria poètica no s 'encendrà com 
un estel, i la larva no alçarà 
el vol, t ransfigurada eu p a p a 
ISona. Qui la consigna por pri-
mer cop l 'any 1456 és F ra Jau 
me de St J o a n de l 'orde de 
Predicadors, professor de Teo-
logia i Inquis idor apostòlic. 
H e u ' s aquí les neves parantes: 
«Quüüt jo era jove, d 'una 
v in t i cinquena d 'anys , si fa 
no fa, eu ©1 comensamont- del 
mou ministeri de predicador, 
aní a la vila de Sóller i de boca 
dels majorals d'aquella vila, (*e 
vui tanta i en car e de noranta 
anys, homes i dones, vaig re-
collir aquest miracle. I de més 
a méa us tinc a dir que n r d t 
de temps abans, quant 30 no 
era més que un niu, també 
vaig sentir.lo do boca del mou 
pare carnal , i dels pares més 
vells d'aquest no*tro convent 
de Barcelona, ço és, Fra Esteve 
Miquel , F r a Bernat D-de, F ra 
Llorens Oliver. Arnau de >So-
. corrals , Pere A m n y e , mestre 
de Teologia, els quals passaren 
dels vui tanta anys de vul·i 
mortal i alguns n i v i b a r ^ n fins 
als noranta; i moltes vedades 
em contareu el dit miracle; i 
tothom ara , comunament , bo-
rn o s i dones,ésglesiústics i laics, 
a r reu ei conta i consignat ro-
man eu la memòria i íur i eu 
fulles escrites. I eucarc m é s us 
ditò Quan jo dit, Fra J a u m e , 
fui a Roma per l 'Any Sant 
de 1450 i m 'h i vaig estar fins 
P any 1 4 5 1 , governant la 
uui versà 1 • Ksigl» si cl Papa 
.Nicolau V i regnant el senyor 
Rei Alfons en la c o r o n a d^Ara-
gó i en ambdues Sicíiies vaig 
tuttir algunes converses, s o b r o 
inoltíssíms d'afers, a m b el que 
aleshores era Revereudíseini 
Cardenal de València i ara és 
C a p de tota l 'Església, feliç-
ment regnant sota el n o m de 
Calixt III. I el que are és nostre 
Sobirà Pont ífex l lavors es pla-
nyia i n o se 'n sabia avenir i 
em deú:-. «Quin S:mt tan t gran 
és Ramon de Penyafor t , el 
qual, u l t ra eïs miracles eeus 
nombre obrats-, també íé aquell 
del paisa tge , mar a t ravés , a 
favor de la seva o p a a guisa 
de vela, desde Mallorca a Bar-
celona. Per aixó és que jo, per. 
posar un terme a la varietat de 
V e r s i o n s qúe es corren en vers 
ei di t ínirnele, l 'he volgut re-
dactar així com ho he fet, a fi 
que, puix roman escrit en els 
fulls de l a memòria,consti tam-
bé eu autògrafs ve!ídics 1 ser-
r e s ! de norma als predicadors» 
La relació que en fa F r a 
J a u m e de S a n t Juan en la sev 
relació t a rdana , no difereix 
fci-seneiaiment de in versió que 
en dóna la rrmçó de brètol. Era 
eu temps de préssecs i a i'ho?a 
dels migdia quan el port de 
Sollei aeostumava ésser pla de 
navilis, a m b les vele* inquietes 
de part i r i portat- a l 'altra 
banda de la mar la perfumada 
càrrega, que St Ramon de Pe-
nyafort volent fugir del R d 
—qui en pecat eslava— 
hagué de llançar la caps a la 
mar i alsaf vela amb el seu 
bastó, perqao er.i severíssima 
la prohibició reial de que i'em-
barcás a'mgú: 
Ramon se'n va a la mar—a llogà uua 
(barca 
el barquer ni düt—çue son emparades 
no es pot embarcar—capellans ni /rares 
ni els esluciiants-'tíe la cota llarga. 
La capa negra eaarborada, 
plena de llevant joiós,, perfu» 
mat d'olor de taroDger, guiada 
per l 'Esper i t de D e a qui bufa 
alià on vol, per un tremolós 
camí de meravella, porta a St 
Ramon de Penyafort a la na* 
diva platja ca t a l ana , 
Montjuich ho veu-bañttera en oosma* 
Santa Catarina—molt bé repicava. 
La seu ho senti-correas enviava. 
Tots las tnercadés- pugen a muralla; 
Pensen que una nau—veuen què's un 
(frare: 
veuen qn'és Ramon-qui la mar passava 
Llorens EIBEK. 
S'AMJSTLER 
A mig aire de la serra 
veig un ametler florit. 
Deu te guart bandera blanca! 
dics ha que t'he delit! 
Ets la pau que s'anuncia 
entre c! sol, núvols í vent.,. 
No ets eriçaré el millor temps 
pro en tens tota s'alegria. 
er la nova església os Oalarrafjada 
BENDICIÓ DE LA PRIMERA PEDRA 
El rioier llogaret, Calarratjada, 
aont ja hi acudeix gent de tota 
Mallorca a passar-hi l'estiu, en 
mig d e l cor de l'i vern ha c e l e -
brada un.'i simpítica , festa: la 
bendició de la primera pedra de 
la nora església en projecte. A¬ 
questa se celebrà el passat diu-
menge i amb aquest motiu s'hi 
trasladaren moltes famííie3 ar-
tanenques, peró sobretot gabe¬ 
llines. 
-De bon dematí, ja s h i no-
tava gran animació entre la 
marineria q u e s e preparava ac-
tivament per rebre, amb senzi-
llesa,peró amb cor obert í gene-
rós al Prelat de la nostra dióces-
si, que havia promès assistir 'hi i 
efectuar la bendició. 
A l'entrada del llogaret, a de-
vora el Forn, s'hi aixecà un arc 
qu'era de molt d'efecte, amb 
X e r x e s salvavides i altres or-
meigs de marineria, amb u n a 
inscripció que deia: Benvingut 
stau. Aprop del maguetzem de 
de l'amo Antoni Ranxé, una fa-
mília ^valenciana t en obsequi 
a Sa í lm a , compongué a la vore-
ra de la carretera una alegoria 
d'un port de refugi an b una 
barca tripulada per un jovcnet 
que s'esforçava en arribar a la 
vorera remant, en la qual hei 
havia, feia de copinyes, la 
inscripció: Viva la Iglesia. Més 
avall un altre arc també amb 
rótol qui deia; Viva la religión* 
En el c a r r e r de Cas Borabu 
el Pòsit d e Pescadors hei havia 
aixecat un aitre arc fet amb art 
i bon gust, també de xerxes i 
aitres ormeigs, dei qual penjava 
una b a r c a p l e n a d'infants: nins i 
nines, amb una iuscripció q u e 
deia: El Pósito a naestro Obispo 
Hem volgut íer menció dels or-
naments principals, als quals hei 
ha que afegir hi la profusió de 
banderes que en tots els carrers 
se veyen, per demostrar l'entus-
siasme d e que davcn proves d ' 
estar posseits els habitadors 
constants d'aquella Colònia. 
A les 11 feu l 'arribada Sa Ilm a 
el Dr. D. Rigobert Domènech 
í Valls , Bisbe de Mallorca 
i Arquebisbe preconisat de 
Saragossa al qual acompa- , 
nyava el seu capellà d'honor j 
Mossèn Josep Bonet i el Canonge \ 
fe la nostra .Seu i Fiscal esgle- j 
siàstic M. ï. Sr. D, Francesc ! 
Esteve. i 
L a banda de Capdepera toca" 
la Marxa d'Infants, mentres ell 
baixava del cotxo i era saludat 
per Ics autoridats i demés per-
sones que l 'esperaven Inmedia-
tament i amb el cant d'un himne 
qus executa el chor de la costu-
ra de Germanes|Franciscanesse 
dirigí la comitiva a!.i els trasts 
destinats a la nova església aont 
s'hi havia aix cada una portis¬ 
sada,Revestit delsornaments de 
rúbrica cotnensà la cerentónia. 
La nineta Catalina Melis Siré 
dirigí a Sa ï l m \ una salutació 
adequada al acte i tot seguit se 
precedí a la bendició del bloc de 
mares allà preparat. Dins ell s' 
hi deixà tapada amb ciment una 
botella dins la qual hi havia un 
plegamí i en aquest hi anava es-
crita en vell mallorquí l 'acta de 
la cerimònia que abans havia 
llegida al públic el vicari de Cap-
depera RtD. Monse.rat Binímelis 
i deia així: 
«Er, nom del Pare del Fil l , 
i del Esper i t Sant Arnen. 
-=E1 diumenge dia X X V de 
Janer de l 'any del Senyor 
M C M X X V a Calarrat jada 
-Capdepera- 1 lim. i Rim. Sr . 
Dr . Rigobert Domi'm -eh i Valls 
Bisbe de Mallorca i Arquebisbe 
precouisatde Saragossa bsuaí 
aquesta pr imera pedra de la 
no Fa església q u e a ' h a cons-
truir, essent present Mossèn 
Josep Bonet capellà d 'ho-
nor de S.S, 11 nia. el M. ï. 
D . Francesc Esteve Canonge 
de i a Seu. el Sr Rector de !a 
Parròquia de Capdepera Mos. 
Guillem Feraenics?, el Sr Batle 
de la dita vila i demés persones 
que abats. firmeu, ==Deu Nostro 
Senyor i Maria Santíssima, 
Mare de Deu i Mare Nost ra 
mos concedesea que m puga 
dur endevant l 'obra per glòria 
seva i be del poble de Calarrat-
jada .™La « o r a Església se de-
dica a Maria Santíssima baix 
del títol de Nost ra Senyora 
del Carme. 
Firmaren Tacte l'Ilm. i Rim. 
Sr Bisbe i Mn. Josep Bonet, el 
Canonge M. I. Sr. D. Francesc 
Esteve, ei Batle de Capdepera 
Sr D. Pere Antoni Bauzà i el 
Rector d'aquefla vila Rt D. 
Guillem Femenies. el Batle pe-
daníde Calarratjada i President 
del Pòsit de Pescadors D. Ga-
briel Reus, i els demés assistents 
Rt D. Juan Pocoví de Manacor 
Mn. Monserrat Biaiamelis.vicari 
„ .M»SHÉJWT 
de Capdedera, Rt D. Juan Melis 
de id, D. Juan Vicens, anima de 
la festa i promotor de l'obra, D. 
Sebastià Blanes, medge d'Artà, 
! D. Antoni Massot mestre oficial 
del Pòsit i^D. Andreu Ferrer 
mestre d'Arta i Director d'a-
quest setmanari. Foren padrins 
els nins i nines de la costura de 
les Germanes Franciscanes deí 
llogaret. 
Ai colocar el bloc en el seu jas 
la Banda de Capdepera toca" la 
j Marxa Real. Se beneí tot el con-
torn del trast i tot seguit la co-
mitiva se t as ladí a l 'actual 
í esglesieta aont s'hi can t í un Te 
j Deum en acció de gràcies i Sa 
I Ilma. donà la bendició a la mul¬ 
i litut a l ia-congregada. Cal con¬ 
I signar Ja nota simpàtica de 1' 
{ amoïnada de coloms en diferents 
punts ; del trajecte, al pas del 
Sr- Bisbe, i de que elsJ nins 
i nines) que estaven en la 
barca del arc del Pòsit, a! passar 
Sa ïlnr\ amollaren aquells co-
loms i aquéstes fflors. 
Una volta acabada la cerimó-
nia, ell, les autoridats i clerecia 
se trasladaren a la senyoria! ca¬ 
, sa de D. Juan Vicens el qual 
amb la seva Sra esposa D a Maria 
Esteve Blanes,amb ïa anattbíiídat 
i cortesia en ells carecterístics, 
feren eís honors de !a casa i 
obsequiaren als assistents amb 
un expléudit diní de exquisit 
menú en la confecció del qual 
demostr í especial manya el 
cuiner de Ja casa En Bartomeu 
Bonet. 
A les tres en punt sortí nova-
ment Sa I : m a de Calarratjada 
cap a'Cíutat, 
j Fou una festa molt simpàtica. 
Deu vulla beneir la noble família 
j del Sr Vicens que tant se des-
| teixinen pel seu culte i pel be 
| material d'aquell llogaret i fassa 
j que dins breu temps poguem as. 
i sistir a la bendició de la Nova 
Església. 
T O R N A D A D E L B A T L E 
i f actt dc JKadrlt 
i 
D i m a r s amb el t ren de mat í 
' arr ibà de Mauri t el nostro Bat¬ 
i le I>. Miquel Mocey, que com 
i saben els nostros lectors havia 
, estat comissionat i>er PA jun-
tament p-T assistir en repre-
sentació *Rí>va al Homenatge 
i que a Madrit s« cetebià ea 
honor a JSS. MM. ela sobirans 
espanyols . 
Ve a l tament satisfet del 
vitage i diu que ha constituït 
una demostració de adhoss i 
n la Mouarquia i als actuals 
gom-nan t s . Dc tots els detal ls 
d'ella no hi ba perquè douar;os 
q u a n t a temps més oportú la 
prensa diària eu parla. Pe ró 
si volem dir que per sort li 
tocà a eil assistí al concert de 
traïa que so dona eu el Palatí 
rea^nl qual assistí (d 'e t iqueta , 
com prevenia l ' invitació,) i 
després d 'aques t foren obse-
quiats amb un suntuós luuch , 
durant el qual fengué oportu-
üidat per parí ai* a SS. MM 
reeoreaut al Rei son viatge a 
los d os tres Coves i les saludà 
en uotn tiel pobíe d 'Ar t a . 
Nos eongratulam dei èxit del 
viatge i de sa fel is tornada com 
de la de tols els demés qui l 'a-
companyareu. 
REGISTRE 
JVEIXEMENT 
Dia 1 Amèlia Sanches Perez ; 
(de Carabinero. 
i id, Magdalena Gïnart Aízamora. 
| (Pelada) 
2 Antònia Amemjual Giscafré, 
(d !en Moragues) 
7Sebasíía Lliteres Giïcafrè. 
(a) Moste'. 
I 10 Pere Gínart Cantó (a") Burlé 
I 11 ïiiíquel Alzamora Aízamora 
(a) Posseïa. 
12 Bartomeu Daumau Torres 
(:\) Baroy. 
| 16 Tuaa Carrió Ginart (a) Rec 
I toret. 
16 Bartomeu Cabrer lEscane* 
lles faj jutger, 
17 Toni Serra Aízamora, (des 
Garrigué de Morell. 
18 Bet Ginart Alzamora (a) 
Fuya . 
18 Jaume Sancho Ginart (a) 
i Malet. 
| 20 Bàrbara Sastre Terrassa (a) 
Pipeta. 
23 Toni Riera Cursach (de Sa 
Coirbia) 
I 
j DEFUNCIONS 
Gener. 
! Dia 1 Juan Ginart Nicolau d e 
Son Reviscolat 78 anys. 
I 8 Nicolau Sancho Vicens (a> 
| Blai de 74 anys. 
j 9 Juana Maria Sureda Bosc de: 
i Ses Eretes 94 anys. 
10 D f t . Maria Teressa Airaar | 
de Arços <\2 anys. 
11 Francesc ' Pallicer Flaqtïe 
de Can Guidet 83 anys. 
21 Sebastià Morey Brunet (a) 
Roig de 70 anys. 
MATRIMONIS . 
Dia 4 Rafel Prohens Roig de Bi-
nicubeUet arab Magdalena Cur-
sach Ginart de Sta Sirga. 
JO Josep Femeníes Llabrés (a) 
Gurries amb Margalida Pastor 
Ferrer (a) Rebassona. 
12 Sebastià Garau Muntaner 
(a) Ravull amb Àngela Ginar t 
Pastor (a) de Son Bi eu, 
ll Jaume Sancho Pasto (a) de 
Na Murtera amb Antònia Font 
Cano (a) de Can Petris. 
22 Bartomeu Alzina Gili (a,) 
Bamboii amb Margalida Gili 
Lliteres des Vidrier. 
CAIXA RURAL 
A c o r t l l oab le 
A! ressenyaren el n°. anterior 
els acoors presods per !a Junta 
General d'aqueixa entidat, invo-
luntàriament se deix.1 í'acr-rd 
que per nnaiii/nidat b"\ Ix pres 
d'anomenar Soci de MCrit ut ac-
tual President del Consell d'Ad-
ministració D. Toni Blanes, ani-
ma de Sa Caixa. Es aquesta una 
distinció ben merescuda. 
METEOROLOGIA 
Pa el temps molt variable. 
Dissapte i diumenge foren dies 
molt xevecs brusquet jant prim 
prim, i produint moítíssim d» 
fanc que fa els nostros carrers 
intransitables. Dil luns i dimars 
feu dies de bon sol i el dime-
cres dec&pvespi'e i dijous al tra 
volta brusqnetjà al imentant el 
fanc i porqueria dels carrers. 
ESTAT SANITARI 
L a varia biíidat de P a ü n ó s -
fera nos ha tornats dur mol ts 
de ' cos t i país. H i ha qualque 
dengue. 
Mort 
Dil luns a vespre fou viali-
eïd Seu Burlé vei del carrer de 
la ei Som-la el qual dijous íi 
3a. una del capvespre eutregà 
l 'arnata a Deu als 89 anys 
d' edat. Ai ce i sia. 
A L T R E MORT 
Ditnars també fou viaticada 
Mudo Bàrbara Galania» dona 
den Mateu Creuveya del carrer 
del Lladroner la qual va mori r 
ïtambé el dijous. (A, c. s.) 
ALTRA VIATICADA ' 
í l e u fon dimars dem í una 
a t lo te t de 13 anys fia d'en 
J u a n Duc. de i'Alqum-ia V^Ila. 
í el di venres dernatí 1 madona 
. Crista veya sogra d*m F .ancesc 
Sancho (a) Gai^eín, Deu les 
njndi per la par t mes conve-
nient. 
FUNERALS 
Dilluns dema t i se digué oQci 
funeral per l 'ànima del soldat 
<rtaneue mort a la guerra Kn 
iebssti^ Ferrer. Al cel sia. 
A R B R E S 
L -À ju t i t amen t esta s e n y a n t 
clots per la sembra d'abres en 
diferents pun t s de la vila.En el 
passeig de l 'Hstació s ' h i sem-
braran p ins ; 9\\ el carrer de 
Monserrat Blancs, plateros i 
en el Millaeh eucal iptus . S e 
Sf jmbraràu els 100 q n o en r e -
•cent disposició s 'ordena desde 
Madrit . 
BEN VEN GU I1 
Se troba per t i n a c u r t a t e m p o -
r a d a a j a nostra v i l a el nostrd 
a m i c D. E n r i c Galiano i Sra-
e s p o s a . Sieu benvinguts . 
DESGRACIA 
A la ccnh'a^ eléyüica cl 
jovenet Julià F u y a tengué 
1 desgràcia d' escapsar-se 
dos di ts . 
R E L L l G I O S E S ~ 
P A R R Ò Q U I A 
Demà" a la P ü i T ó q u i a s'hi c e l e -
brarà la ComfJ'dó g e n e r a l pels 
associats del Sa grat C o r de J e s ú s 
a l'hora de cos t . ' im . Dilluns d i a 
2 Festa de la M a i c de Deu Can¬ 
delera amb tes fu ncions pròpies 
de la diada. 
„. Ç O A ' V L 1ST 
Demà ailes 8 i mi. ' j a s'hi cele-
brarà Ofici de diftuv £ pels socis 
morts de l a Caixa Ru\ral . 
P R E G U N T E S 
l . a— Me sabria dí cuaU {ue lector 
de L l e v a n t , qui va in ven tà ses 
patates? 
M. Esteva; 
2 a—Cabrit i Bassa son conside-
rats o no com a Sants per la 
Iglesia? 
Un curiós' 
3a.— Vuidría colcú me donis u n 
remei per l levarme ses p igues 
que m'han sortides pe sa cara.. 
Me feria ben contenta. 
Una qui no vol dir qui és. 
NOTA—Ja hi h a qui ha inaugu-
radaaquèsta,secció de preguntes 
i respostes. To t sucriptor o lec-
tor de L l e v a n t té dret a enviar-
ne més com també" a donar mos 
respostes a les publicades. 
Unes i altres ani ran als números 
siguents. 
Se desitja vendre nn aset 
aíged i el Heu cor responent 
carretonet. Tot esí;á ea bon 
e í t á t i Sí? donara en bones 
condición?. I n f o r m a r à s en 
aquesta aamípá^tra^id. 
m u í 
ENDKVINAYES 
1. a—Trie t rac , trie t rac , 
a ca meva está tancat 
jo m'en vaig a pessetjà. 
Trie trac, trie trac, 
de passetj;-í n 'he tornat 
i a ca meva vibert está. 
Quin moble una casa té 
que sense cames tC cap, 
sol jeure dins un forat 
i sens falta l'ha meste?. 
Les contestà molt cortès; 
Si des dia que som nat 
me'n decantes la mïtat 
i Uavó de set parts t res 
si hcy scm.au sis anys después 
vos d a r d p e r r e s u l t a t 
els anys de la meva edat. 
Les solucions ai n°- qui <vé. 
2 . a - Un flor hei ha al jardí 
que's molt hermosa i petita; 
flor que i 'homo necessita 
i precis l 'ha de tení. 
3 a.—Meyam qui endevinarà 
qual és aquell animal 
que cantant diu io seu nom 
i no'l diu sens cantà?. 
S E M B L A N C E S 
Amb a que s'assemblen un pica-
pedré i un íusté? " 
F U G A 
S. v.ls v,n. j . v.ndr.s 
. c. m.v. .st.r. . .b . r t ' 
p.r. t. pr.m.t d. c.rt 
q.. .mb m. n. \ . í.st.tj.r.s 
P R O B L E M A 
En Pere i en Bernat 
un homo varen trobà 
i li varen preguntà 
quants d 'anys tenia d'edat 
SOLUCIONS a íes endeou 
na ges del número passat, 
l a . R é c o r t — 2 Un líibre™~3 Un es* 
clatasanc. 
A LES. SEMBLANCES 
En que té fulles. 
AL COLMO 
Vestirse de gallego i cantà pels 
teatros de Madrit. 
A SA FUGA 
Sa rata pinyada 
té un retoli 
que Tha de nudrí 
de llet formavjada. 
A L PROBLEMA: 0'5 
DECIMA D E S B A R A T A D A . 
Un encliot fent de medge 
aprengué de titerero, 
I un Eiegost se va llogà 
per escurp/ a Calvià. 
I per recobrà mes forsa 
s.'asa amb so seu companyero 
anaren a plegà escorxa 
dins s'estret de Gibraltà. 
I una aranya amb un gorà 
teyaven pins dins la mà. 
Pere Torres Font 
R A D I O - T E L E F O N 1 A 
Construcció d'aparells d 'una, dues, i niéd vàlvules. Recepció 
garant isada dels Concerts de Roma, Radio-Beiidqiie, Inglaterra, 
S t u t g a r t . . . H a u t e Garonne, Lión, i les da Barcelona i Müdri t . 
L 'aparel l d 'uua làmpara^ an t ena , un casco i bateries a p i i ï 
de funcionar 250 pts. Da t res làmpares 325 p t s . 
Informarem en aquesta Administració. 
íi '•-*i 
P A S A J E S PARA .MMÉPJCà 
Y O T R O S F U R T O S 
Los que de Arla y Capdepera quieren embarcarse para el estrart 
jero diríjanse-a" 
ANTONIO GILÍ (A) COMUNA 
PONTARRÓ 36. - ARTA 
• l u í ji | i '«qi ' i* ini iw W i ' n in iin «imj.lj • 1 wi'in '"ilLI ' • i Ll i 11 T'~ 
P i r o t e c n i a E s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propio-i para ínv>n-i p irticula-cs, d e barrio, jardines 
etc. <stc 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gr-in esplendor y 
lluvias de fuego plateado v dorado, 
FUEGOS J A P O N E S E S — C O H E T E S REALES con cabellera 
•^Cohetes. de-honor=5»Cohetes eléctricos==Cohete3 escondidosws 
• cohetes reales con lluvia dorada y-plateada. 
Dirección™ 16 -Tau le ra Art^, 
L l i 
mica I pts. Tela 2-00 
5 pts. 
6'75 
ÜJ S1 Evangetí 
Yitia Jsjeiaifi i i p sr VMòi 
^í«* de íes animes G'75 • 1 "75 
* deíkoaSF * » » 
Vida de N. S. Jesucrist per ü. S«I*r 2 0 0 • 3 5 0 
JS*s¡«k'neles del Sacerdooi 9'40 
BJ Llibre del Chor l l 50 
Silencio heroico (Novela de 3» Col^ri í jef i») 4T0 
Por ¡os,senderos deUmor—D'^artahs 4*00 
Tanti'in Ergo (poesies) 3 0 0 
Del trono al c-i-JUiso Ctemoat 3'GG 
Cwmsncita o la buena cocinera 3 00 
, Naevas conservas y dulces 4'0ü 
Entorn del F e i x i s m e Italia per Francesc C a m b o 4 p t s 
Almanach d e l e s l l e t r e s 1925 2'50 
La Beata T e r e s i t a de J e s ú s - 1*50 
L'ideal d e l bon c r i s t i à 1*50 
E l T r e s o í d e l S t R o s a r i • 0*50 
L& Radioteleforda'sin maestra. Mamml práctico, por Sclionbaner i Zeimann. 
Preu 3 ptas. 
Todas estas obras son cditadwpor casas de muy buenos informes mo-
rales y religiosos. 
S E V E N E N E N L A N O S T R A A D M I N I S T R A C I Ó . 
MÉTODO DE ESCRITURA 
La gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de calibraria caràcter 
inglés titulats M é t o d o d e Estfritura Hueco Grabado de J . Mumbrú. Es un 
método excel·lent per la reforma del caràcter de lletra i tenen m a pr-ssntació ex-
piendida. Tots e\s col-legis que ei vulguin adoptat poden dirigírse a noUioa i tes 
ho servirem at mateix preu que la casa editorial, això ès a 11 pts es ceüt i írayc de 
port si ia íactura de tot io que demanin passa de 25 pts. 
OBRES PEDAGÒGIQUES 
Servirem al preu de les respectives clditorigls les tírus m o s sien demanades 
franques de porl; mentrcs mos indiquin e peu d'impremta. 
LÀPISDiE COLOR 
Hem rebut un ïïermos surtit de capses de làpis da colors per dibuix. N'hi ha 
desde 0 pts, dotaena a 7 pts. capsa. Les capses son às&'i ús 12 )àpi^. 
DOCTRINES 
Feia temps que estaven agotades les «'Doctrines grosses.». Are ja està tela 
la nova edició Podem serviries a 23 pts, dotsena. 
PISSARRETES IRROMPIBLES 
Hem atiquóda U A S . d*. p ^ a Y Y t t w ds pçdva de. \no'v·pUi!cs. iron tan 
fortes i segures que maldemcnt caiguen en terra ?.tnb mol·la fora?. ro:np<?n 
Les poden adquirir e". aquesta Llibreria Escolar i Rzlhgiosi ;» i6 uot íeua 
SE^¥8CIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
*'A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
«gue parte directo para Capdepera y Calarratjada 
¿e estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
tóay también coches disponibles para las C u e v a s 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
PALLAS 
Untc diccionari espanyol enciclopèdic manual ilusiral [ 
en cinc idiomes' espanyol, francès,- inglés, aíetv.an, italià, | 
Edició 1924. \ 
Preu 12 pts- jj 
EL ABOGADO POPULAR j 
Set magnífics toms enquadernats. ^Í» servirà toia * 
i' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuais 
de 10 pis. 
Preu 125 pis 
En Hoc so fa ' Ï S ,i :•. 
P A N A D E U í :-, "V"^. rf nv'j^( 
E S F O R K N O U 
(Sense el pon) 
ENCICLOPEDIA ESPA 
g , „ . , , 
Se strven encargos para Palma y Estaciones p a r a u!e s , deu mil bioçrafies i un mille de ressenves bibli 
flterrr.edias. a 
PL A S E T A D E MARCHAND;). 
cl milior diccionari del mon. Conté: cent miilons de 
gràfiques. . 
Se pot adquirir £. plassos en la nostra llibreria. 
••^T','1 infinit 
A sa b o t i g a ?.*.*! i r o a n r c n sanipre p a a s 
I f ane t s , ga l le tea , bescuiíj?, roll ets , i to ta 
I cas ta de pastïcrríís . 
•' T A M B E m HElíVEi.A 'al)OA5j.Cn. ï 
Neted&i, pro í í i l tu t Î e c o n o m i a 
DESPA 10 
Carrer- de Pa im a S hi fi.. A ,f¿ TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
üíiiccs almacenes que tienen ea grandes ex is tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
7 ^Ue venden más barato qué nadie 
nielan 217 | Piulo liia 
B S T A C A S A N O TIBNH {SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DS 
RAFAEL FELIÜ BLANES 
C A L L E D 8 J A M i S l l n ° S 9 a i 4 » 
Pa lma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
RTICULOS Y NOVEDADES PA«?A VESTIR 
DE TODAS CLASSBS 
Fonda Randa de Esteva \ « ; - « * 
T O T S E L S O Ü I Hí P O S E N Q U E D E N C O N T E N T S 
D E L S E U S E R V I C 1 E S M E R A D Ï S S I M I DE S A 
N E T E D A D 
Te auto a disposició de ;a clicatcla 
G a r r é de Palma, 4 8 — A R T À 
òYoleu estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
te nna Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia, 
Serveis ^amb prontitut i seguredattor classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 Au es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma n°.S 
^AGENCIA DE ARTÀ A PALMA" 
I VICEVERSA 
DE 
ANTONI OlLi (A) COMUNA 
Y 
B M E .FLAQUER (A) MANGOL 
SERVICI DIARI EH PRONTITUT l EC0NOMÍA DE 
PREUS 
ENCÀRREC A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà - Can Mangol, Angulo 1. 
Arti - Çan Comuna, Pontarró 3ó. 
i. 
d i r i g i u - v o s a 
D - J U S E P Vïl^SS^.. 
Q u a t r e G a u t i i n s , 8 - À R ï A 
T e o l i s d e p r i m e r i s e g o n a c l a s e s 
a p r e u s a c o m o d a t . ^ . 
Serveix barrals de 1 6 l i t r o s a d o -
micili» 
V E N T E S EN GROS I A L D E T A L L 
'O; 
£iä> 
